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	Berkembangnya teknologi perangkat keras saat ini menuntut semua pihak untuk dapat menyesuaikannya. Komputer sebagai salah satu teknologi yang berkembang sangat cepat menuntut semua pihak untuk dapat mengoperasikan dengan baik. SISTEM PAKAR PENGIDENTIFIKASI PENYAKIT PAYUDARA PADA WANITA sebagai salah satu alat bantu untuk memudahkan dalam melakukan konsultasi penyakit payudara. Sistem ini dibangun dengan terlebih dahulu melakukan pengumpulan data untuk mengetahui gejala yang sering dialami pasien, dengan adanya program bantu ini diharapkan mempermudah dalam menentukan tindakan apa yang harus dilakukan untuk menangani penyakit yang diderita pasien.
	Sistem Pakar Pengidentifikasi Penyakit Payudara Pada Wanita ini disusun dengan menggunakan bahasa pemrograman Turbo Prolog versi 2.0 dimana dalam sistem ini menggunakan metode Certainty Factor yang dipakai untuk memasukkan nilai kepercayaan dari pengguna/user. Pemakai akan berhadapan langsung dengan sistem melalui menu konsultasi, sehingga sistem seolah-olah merupakan seorang pakar yang akan memberikan jawaban dari pertanyaan yang ada.
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